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Saint-Romain-de-Colbosc – Rue
Élisée-Lecat
Opération préventive de diagnostic (2016)
David Breton
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Le diagnostic a permis la découverte de nombreux fossés. Ils dessinent un parcellaire
complexe où certains semblent s’appuyer sur une trame observée sur deux indices de
sites, voisins d’environ 500 m, et datés de la fin du second âge du Fer et/ou du début de
l’Antiquité. Une incinération a également été mise au jour (datation de la deuxième
moitié du Ier s. au premier quart du IIe s. apr. J.‑C.) ainsi qu’un chemin répertorié sur le
cadastre  napoléonien  de 1822.  Notons  l’existence  d’un  bruit  de  fond  des  périodes
protohistorique et médiévale/moderne sous la forme de mobilier céramique épars.
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Fig. 1 – Mobilier céramique de la sépulture 123
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